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P~NYtJLCJIifAN DAN SOSIALISASI; TENTANG DAMPAK PEMBANGtN'AN 
BENDUNCAN GENT.ENG P A M  MAsuARaKAT VAN@ TERKEMA DAMPAK 
GENANGAN WADUK Dl KECANUTAN DAMPIT KMVPATEN MALANG 
Ir. Pibjo Tri Juwono, MT. ?;TI Budi Prayogo, ST, MT, 
IT. Pudyono, Plrirna Hadi FNicaksom, ST, MT 
Salah sntu permaP;alahan yang $imbul dalam panbangunan suatu bendungan dm 
waduk @ah &an Temmma ,daer& pada yang menjadi &enah genmgp waduk 
tersebut. Bi,wanya daerah geflan@R d u k  @rseebd dihuni nikeh p e n d m  yang 
semeatinya Mus windahfan dari daerah tersebut lig&r tidak terkena dampall daxi 
genmgan tersebut. P.& pmbangunan bendurrgan Qeqteng di kecarnatan Dwmpit 
kdup9ten f v I a I q  ini dipkirakan akan menenggetamkan daerah ywg dihuni oleh 
sekitar 450 kepala keluaga, :dewm segala dampak yang akan ditenm'a oleh pa= 
pendud& tersebut. Untdc men~asiaIis&kan da4pak yang mungkin tej,adi akibat 
pembanguan bend&gan tersebut perk d i W m  kegsatan-kegiatan rhyala y,mg barsifat 
menumbuhkan wawasan dan pengahulm rnq& yang terkena gemngan tersebut 
akan dam ymg inunglcin tiinbul dan akibt atmpak teTse'but kepada rnasyarakat agw 
hantinya masyarakat dapat i h  berperan Be?@ *lam kegiatiin pembangutm betrdmgan 
teT5&Ut. 
Dengal1 m.&sud di atas maka dipmAngI: prlu unruk membuka wawam 
pen&&uk akan dslmpak paBg ,&an t@a& dagan djbangunnya benduqga;;~ G8mtnteng padh 
samgai Gente~g kecmatan Dam& .&bupaten W a n g  dongan mengadah suatu 
kegiatan peryuluhan. Kqgiagiatan Yni dilakukan oleh 4 renaga penrtjar Fakulbs Teknik 
Uniuecaixas Btawijaya Nalany '(daftar niwayat Ftidup terilampir) dan mcnghabiskan dana 
sebesar Rp 1 .~O.O,00i0,~.. 
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A AWkZEEIA SITVAST Dm RIVIkSW KEtPU&TAE&W 
T q  terwdiamp air &,n udara, ' k i n m p  tkda kegiatan 'dup man~tsia di alsm ini, 
dan udara .m s e g r  serta air gaag bib a&[& syarat rnutldc uauk rnenjadikan 
bebd~pan ini ,m:enyeaat@kmadanya. 
Sejarah felah mencptat, bdhwa turnbuhnya peradahan rnmusia dar! pccrkembra%gm 
s~lanjutnya smmtiasa. di mvlai di ~emb&k~I,emnbih svtnfsi yaw hsar, xepdi jsuga sungai 
Bramu dam anak-rmek suag&fiw, mmbrtwa @ir arm yang 'bebaw'ph-limp&, ha1 man% 
mgp&lan manifest& babwa air addah bmnia @lam y w g  sangat :pen* bag 
kehidupan mmusia 
W w i a  b&ari yang hi& dari, Mil krbwtr, mc,mngkap ikan, 
memgurnpt~lkan buahcbdm hutan:-smta &ar-aha,  menggcmekarr swwi serta m& air 
pxig bersih dan alam.kh itu, hanya untuk pelepas- &haga a&u k~butuhan hdup ieinnya 
seem ~~a 
B & h  ketika mereka mdl,ai berkembotng, bennukirn dan mu&& :mencoba 
beaimok m m  di wmpat-temps tertmtymaka air wl.ah muiai smakiw'n taPr terpisahltatl 
dari kehid~pen mereke Dan ket2ka mea)"addari biihwa hujan ya~g, Xumn +tid&l,h seka18.l. 
SW dagw Ireingimn mwka daa bahwzi arif sqq@ pqn k&d$mbykadang Icming G 
mwim :kmaauS maka &all& iW,d k m h n  prlunya menahpung air di m d r n  
hujan &en@n mencoba nwmbuat empany-empang yang Elkan digunakan di mmirn 
kemarau, unt& monyimmi tamma mmka a@r ti& mati Itakeri,ggan. Maka &,p%t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
diprkirakan b&m sejak wt iadah iahit sgjwah perkembangan t&knik pembangmtn 
bedungan. 
Seirms denen  mlusi petkernbangan pen&k manu&, maka kamajmn 
teknik pert?buatw eqpmg-einpqng iepua mmakin mt!ninekaff y@&g dimdai dc.ngan 
semakin rnenirrgkiltnyti dimemi daFi empang:emp&ng ter$eM. Akan tsapi empang- 
empang (wad&-duk pw.~ba') rwebur ummnya d8ihu8t, demg?n konstruksi bendungan 
type  mugi in. E W n  ke*a bendungm beton (type yaviW) dfi.petkenalkan ertama b l i  di 
abad ke XVi, di selusuh duiia ini telahsempat diba8ngun bc~dungan type 8u.wgan yang 
jwnlahflya $udah tali tp:rkiturtg la@. 
Bwasa inipm. ,&i mgabtengah rnu%ul,ma type bendungaa dengm segala bentk 
dm modiekasiiaya, sebap' pli&uk &fi kemajwn tekno1:oy' madem. ;bendu.ngan type 
mugan mas& tetap merrddUki tempat yang ~. pentifig, bukan saja umhk mmba,ngun' 
wad&-watt$@ keeil,.teWpi j ~ g a  ,untuk ~ n e r n b ~  waduk-wa&t raksaa. 
Sekubwgan dewn fuzlgsinya wbagai pengempang air &tau pehgangkttt . . 
,peaman &iS dalw sabW wad&, maka s e w a  gads ksar tuboh bendonen 
m.mpakam. p n & m  rembesan air ke arab hiEir sa ta  miehyamgga b&nm air temebu0: 
Ditinjeu da~i penempamya sexla $@usan b;fhannya yaag rnembenfsk t.ubuh 
bendungiln unt,uk dapgt tnmenuh fungsinya dengtmn bgk, m&!a baqlduxgao mugan dapat 
digolongkan wamtiga (33: type utama, ytiitu: 
1. bedungan uru&aun homogen (bedungan homogenj 
2. bgndun.gan umga~ zonotl (bendungan wnal) 
3. bend,ungtn urqafn bersekat (bedungan krstluat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sebelum benduagata di m, &plukan suatu kegiatan survei terlebih dahulu 
agar supaya diketatmi asgek-wek krpenring yang mendotong timbulnya gagadan 
pemtimgunan sebuah bend.- yng bi-ya ktdiri '&: 
- peiitingnyq ketKra&m bendmgm tersebut ditinjau dari se,gi-s& & m i s  
,maupm sasial 
- nrjwpn-C~bjwn pe~bangmm dari ~~n 
- fungsi pkok yarrgtikandibebankan pada cdptt kndcmya~l 
- peikiaan kma,mpupw teknis darj bcndungan. 
Dalam rm& &uk memen&i kehiuhan dm keprluan akan air pa& h r a h  
Kata Sucabaya, inaka akhn &~e~anak&m u k mrtmb~ngun dua b.uah bendwagan pada 
d m h  pengakan s u q i  Brantas yaitu bendungaa Bang di kecamitan P l a n b n  
kathwpaten Ja,m:hng dm bedungan @nterig.di kecamtam Dampit kabupatm Malang., 
Bandungan Beng, diidedfjk&sSi .wIragai pri,@ri,@s u&ma d a b  proytik "Study On. 
Cbmpreh~allliive M!anagema:nl, PI;& tbs the Water Resuurces of Brantas River" yang 
dikkukan o,bh JICA rahun 1998 dan proykk "Water Supply Master Ptan, hr Greater 
Swabaya" yang teliah dilslkukm 01eH Woild Bank tahun 2000. A k p  repi pn'o~itrrs ini 
rnenjadi berkvrar-ig kwem diggrki&@n sekitm 15001 kwh ,kem~@ akan terkena 
d a w k  dari psnggenangm. bendungata tersebut. 
D- ban5&ya kepla keluargi dm banyaknya jiwa mmsia yang &an 
terkena damp&, maka pri&,itas pembangunan bendw@n tenebul borpindah pacia 
beadungan Genteng y,mg ada di kabslpaten M@eng. Rada kmiungan Gmteng M a l a  
kel~arga ymg. diperkiran akan t e ~ b  dampk p m k p w g a l l  da1al-i .sebew 650 kepala 
keluarga. W a  dengan perb$1~tiigm ini prioritas a t a m  pmnbangltna m~njadi trerpindah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B. IDENTLFMASI DAN PEHUlr)I.MSrQN MASALAH 
Befi&s&an ,plni%itan dlahs, namp@hya dipiiukao p~renyuluhan 'tmlang 
sosi&&qi ~&nguhh;tn kdungin senteng pa& rnds'ayarakat .t~:&.ena dtrmpak 
y;eneaw wa&jk di ,kwamatm Dampit 'kabupatm 'Mi%hag Ben'k'ut .in; d y ~ t  disaZ&a;n 
r trnusn pnnasatabn yaftg dim- antara &ain :
1. Srla~na ini apab;lh nlasyarakat su& mempyxi pkrxg&t&uan yat~g c;&.ry;, terhadap 
pem,rnyun@n bendunpn .G8en;teng yang itran ?iban,gunan di kwanatan Dampit 
khupaten Maiang. 
2. Upaya-gwya rpa ymg daprct dithkukan .ut~tuk kegistan yan:g da.pr rnunberih 
pmgwliarn i~t:t.~gerjai wm.bnyuna~ ;&ndwn&&n; %et>teng. 
3. Wl-Fae3 apakaii ,ya&g hams d,$pe&dtjkan &n disosikiisasikan pads masyur&k&t ' u n t ~ k  
meninghtkan pengrtian msyc+ra*Yt $en@ng m w f ~  pewb~;&ut~@tn be cttmgiff 
,Cmteng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A. 'SUSUM iCEGT.ATAH 
'Suj.~lan. yang hendak dicaptti dahm pengW.an kep& irnmyamkst iini adalah 
mengaddca~1 penp~luhan &n sasial'isasi tentang damtpak. pemharx~v~nan bendungan 
Gmteng iii keoarnattin Dampit kabupaten Matang, Dengan sassran yaitu 
1. U,ntnk m t  mendotong, pengekhuan m,myarak.at tentang manfaar 4i.111 kegutyam 
p e m b a n . ~  b e n h g a n  Genteng. 
2. Untuk memberikan wbahan  pengeiahahuan tantang manfaat dan penCin$xya uwa 
konstiwa~aumber.suinbw air melalui pembangunan bendungan. 
3. Mendotong msyarakgt yang tetkena dampak tmfiuk dap1 secara sukarelk berpind.&h 
c h i  iabsigengpngan. 
4. Tutut berperan aktif rnensosi,&is@can progaram: pembasrgunan pemerintaZl melalui, 
progam pembangun;9nbendungan Genteng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
$eperti tel.& diunykttpkan pada bagian di tnuka, bahwa pnim&i%tam pe~tahuian 
dan wbwman tnasymakat tefhmhp pembaagwan ben&n?gan terratafna bendungan 
Oenteng di k % m t a n  antenyt Kabqpaten M l m g  a&ah l e a  upya-upya lkongkrit 
pada, maymkat misalnp mg1dui penyukuh9n, diskmi, Ee.mu 61~ara dm pemberian 
w t &  pptqga ymg &pat lebih mud& dimcaggti ole4 ma@yamkat &sa. 
Agw kegiatm ini dapat memberikm madeaf ymg ,s&emr-besamya bag para 
penduck& yang skrus terkerrb pngatigm baik lang&tng taaupun tiaak litnpunfi pad?. 
khu$~nya, s em pengeleta air yang ada di su+ Bran%as pada um>mnya dapat rnenwp@li 
sasaran ysvng d i i ~ ~  maka pada psmyzltuhan di lakasa~bn evaltlsi tenbng 
pelakmasul jalmya ,pwgmm penyduhan ini, Sehingp pada a9Efjr kegiah diperaleh 
&,tan clan k&&&sanaan sbagai Mkut: 
I, Meningkadnya kesSadau& rnasyw&m tentang pcn%irrgqa p m b m p a n  
&Mmw @- b e i  ketsmudiaan air d: scpanjwg:smi Bfantas 
2. Timbuhya presw p&if .&ri m@$y&at tentang pemhbrunan bendunb~ dm 
hal-hal y a g  .kfih,uhwng@n denen perainwan pendbduk nanDi~y& akibal dbri 
admyz . p w n m g a  qrang diaki:batkan ol& &ya Wtldu%: Cieeteng 
3. Tbb~Enya rasa kerelaan dan kebmdiaan yang ti%@ daai masyarakat untuk 
dipin* 'M, && & g e m m  menuju daerah yang telah ditenaukan dm 
divepalmti bermma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A. RZtGiSkSi PEMECWWH MABALAES; 
Untuk mernecaiaican masaiah yang t~mbui maka diiakukan serangkaian keaatan 
berupa suatu penyliluhan icepadarmasym%at yang &an terkena darnpai: pembangunan 
bendungan. Untfan meio& yang dipakai dalam p e l a k s a m  kegiatan in1 antam ia~n 
adalah sebagai berikur: 
T. Survey Lepangan, indetiiTTasi jmiah  pendwduk yang akin terkena dampak 
penggmangas waduk Genleng s e m  tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh pads 
dawah ymg akan menjadi daerah genangan 
2. Pengalahan Dara: 
a. Menganaiisa hasii survey denggn menggambarkan daerah gen- yang 
magkin te jadi sMiat adanya bendungm Genteng. 
ti. Mengidentifikasi j w l a h  penduduk &n presepsi penduduk secara sample tentang 
program pembmgmgn bendmgau Genteng. 
c. Memmuskan iangkah sasiaiisasi yang Bkan dilakutcan kepada masyarakat tentang 
pembmgunan bentlungan Genteng dan dampaknya terhadap d a e d  mkitar 
ben$ungan tersebut. 
d Mempersiapkan materi penyuluhan yang akan d~sampa~kan kepada masyarakat 
terutama tokoh masymakat wtuk sosiaialisasi program pernbmgunan bendungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
e. Penyul&aom dan wsiafisasi tvnfang piembanganan 'bendungm Gentens pa& 
masayarakat yang & r k m  &mp& geiimgm wduk di kwamatan Dampit 
kabupaten M a s  
3. Mel;ik&an tivalua$i genywluhan yang mmupalan masuban k t i k  bagi 'Tim penyuluh 
d.an i m b i  terkait tent* sosjatis~i tentang pembangunafi ben$:ungan Gmtag. 
B. KIMLAYAK SMWRiW GTRATEa;IS 
Mmberikan Motmasi selwluasnya teatang upaya-upaya yang dapat ddakukafi 
&Ian penyulllhan ini, khalayak Wran antara yang stx@te@s adalah rnayawkat y w  
terkea dampak lmgsung rnasymakat yang terkena dampk kak akw~wg dari 
pernbanma b & m p  66nte~g serta tgkah-tcrkoh masya&,irt y m g  berhub-an 
denmn rnasyarakat JPM terkena b p a k .  
Ca KEX'BRKAlTAN 
P;'hak-$hak yang tm!& &lam prQgcam P;enyuluharn Dan Susialisasj Tenta .~  
Perr;ban@nm B~nhngm. Genten8 Fa& Mmaywakat %wg Tcrkena Dasnpk Genangan 
Waduk Di Ke~ampwn D-ia kabupaten b&1@1g ini an- lain adalah': 
1. Pusat Pengabdian K@ Mas+tit Uniwrsitas LErawijaya Malim~ 
2. Fakultas'Teknik Umiversjtas Brawija Mzilang 
3. D i w  Pengairm K@bupate,n $&labng &HI Dinas Psngitiran Prqpimsi J w o  Timw 
4. Mas~rakat yang teykem dwmpa?k laagsu'mg gengamgan ~ a d u k  &;enten@ 
5. Magamkat yang terkena dampak tak lanlgsumg dari pew bangwan bedungan 
6, Takoh masywab1' yang bertrubungan : & n p  masyarak.at ymg terkena dampak. 
7. Aparat !@me,rinfahan terut.ama di kecamatan Dampit dam kabupt~n Matang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
HASIL KEGXaTAW DAN PE&%BA~~%SAN 
h n a  kegatan in1 murupakan swtu kegta%an ytmg berupx kegtatan pcrinttsaa 
yang bempa penyuluhan, rnruka bail yamg diperaleh berupa suatu harapan akan 
meningkatnya kesa&an masyarakat tentang pentingnya penlbanywian bendungan 
Genteng bitgi kctersediaan air d~ sepmjang sungai Briw&xs. Sela~n ilu dihar~pkan &an 
timbul presepsi positif dari masymkat tentang pembangunan bcndungan dan hal-ha1 
yang berhubungan dengan pemindahan p d u d u k  nantinya akibdt &ri adanya 
paggmmgan yang diakibatkan oleh adanya d u k  Oenteng. R a a  dan presepsi positif 
tsrsebut akan menumbuhkan rasa kerelaan dan kebersediaan yaw unygi dari rn~ywaka;t 
unt& dipindahkan dari daerah asal yenangan menuiu daerah prig telah ditentukan dan 
disepakati bersama 
Dsti h i 1  kegiatan penyvluhan banyaklah tertmgkap hal-M pmting yang &pat 
dikajl Iebih mendalam untuk menstnjw pembangunm waduk di kafi Genteng ini. Sema  
mum keberahn pembangunan bendmgan Genteng in belum t&sosialisasikan dengan 
baik k e p d  seluruh masyarakaf yang direncanakan akin terkena dampak penggenavgan 
wad& t@rsebut. Hal ini terlihat wdaupiun psesqxi wyarakat yang sudah Ismyak 
ntendukung dan menyatakan persetujuan tentang pemabngunan tersxtbut, pendud& masib 
t e r k e w  tertutup m~ngmai hal-hal ~ yang ~ b,@hubungiin denpan penggantian hak rnilik 
rnereka yang akan terkena dampak dati pembanynan tersebut. 
Selain iw penduduk nwih mmerlukan sosialisasi leblh ianjut mengenai tire& cate, 
dswl nihi kompensasi yang diberikan kepada masywaht, selain itu juga prlu dipikirkan 
dab-daerah  sang m u n w  dap t  di jdkan seb& teznpat untuk bennuklm ire~nhli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
rnmy~&at awls nmtinya rnereks )hams p i n u  dari he& ping a h :  te&em 
genmgan wad& tersehut. Perhi& diin$qat b@hw masyamkat yang &an terkena ddrtnnpak 
menyetujui unt& ,pin&&, ke d@rah lein dimana k a h .  tenetrut m i h  kr@da di sekitar 
tempat mereka tinggal' sekwan~~ 
Wntilk rneningktkan kw$litas p d a  daer@h pemuhman. ymg baiu banyak 
masyarakrtt y a g  menginginkm adanya kc@atan-kegiatan ~. :pmtiberdayam masyaraka! 
&erati baru ymg rnereka tempti. P&r&yam tensebat ,&pat hempa ' k e g i a -  
kegatan pmjqgkatan kuali~as liidup xnasy~rakat wpefii p~nakrdayvan piertimitxn, 
petemwkan perikanan dan lain sebagainxa. 'Selaln itu bmyak usulan wmqzfm.kat yang 
me~nfihta gar kirany8 nanti melah pemukiman kembali inasy8r&.kat ,p& da.erah ham 
tehp mempeMkan jxain@an7peniagaktn lel~?lhurr mnayarakat yang sudah ads dao 
tidak pvla rnminggaLkm aadat-istiadat yomq sudah becakar pihda mwyarakat tersebat. 
Sam urnurn tujw. dari penyuidn ini s W &  daptdicapai,, a k a ~  etapi w l u  
dilak&an kajian-kajian dam k e a 5 ~  sosi@liswi yang lebik mend161rn a!gz mayYapakt 
dapat m e n p ~  haw tentang pentinpya pembmgmn hendungan yang ada di sun& 
Gent- dan memberikan presepsi poditif techdap remima pelaksanaan pemimngtma~ 
tersebtlt. 
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.a N@ma dangdar lengkap : Tri Bhtdi Prayagc~, ST, M7' 
b'. Pangkti!gOl~ngmN!P : Penafa M@'T:in&rk&t tin l b / 13% 143 262 
1. Penytduhan Temtapg P g n y a r i , ~  Air Minum Sederbma di Desa P d ~ n  'Kidul. 
Kemrnatan Plrjpn Kzlbupaten h.4atmg,(1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4:. Pct f l$u~.~m &~@i* l  Air :l8!&psii Palam E,arayXo M:eaimgbtk.fi iE,fisi@!ng 
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REVIEW O F  WATER R E S O U R C E S  D E V E L O P M E N T  S T U D Y  
F O R  WATER S U P P L Y  IN B R A N T A S  RIVER B A S I N  
S O C I A L  A S S E S S M E N T  S T U D Y  
PERTANYAAN UNTUK P E N D U D U K  YANG TERKENA DAMPAK L A N G S U N G  
................................................................................... Nornor Kode Responden : 
............................. ............ ........... : - Dusun : R'1' i RW 
................................................................ 
............................................................... - Kecamatan : 
............................................................... - Kabupaten : 
........................................... 
Tanggal lntewiew .................................................................................... 
Pendapat Supewisur .................................................................................... 
......................... .................. ........................... ...., tanggal bulan tahun 2002 
............................. ) ............................. ) ............................. 1 
Nama Responden 1,nterviewer Supervisor 
WATER RESOURCES ENGINEERING DEPARTMENT 
ENGINEERING DEPARTMENT 
BRAWIJAYA UNIVERSITY 
.- - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A. Pertanyaan untuk INSIDE RESPONDEN 
9.3. Awl R~*@em 
a. .Ap&& mponM, : 'Q penducluk SIB dew @ ~~g 42 
"D Jika,pwWg, a d  r6sponden dari desa : ...................... .-.; ........... 
:sudah benapa tah.m di desainj : .,,. ,, ..;. :. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FAgUZTAS'~XflJKP&VCd~rW- UN*VB%WfA8 B U  WJJA PA' MA.&@'O 
pp - - 
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PMDA'PATAN LAIN-LAIN: . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
V. Q ~ Q , E L U P L W  (KQNSUMSIJ 
s. 1.. 
'U. wu E MWBt, 
1. & ~ p a l w r p a h P m b w )  
4. Buah-buahan: 
1. PaWWWhiW 
c. Kosrnetika 
2. PaWdlkan 
5. Keaatan wisl : 
a. Sslam&an 
b. Sumbengan kelGalwarwk*d 
F. S m k n g p  M i  
b.. Kayubekar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vl. PENDAPA* PEEVDcf DUK MEIIIGliJRAl RESBTTLWNT 
1 .. Ap&& tesponden tahu Miwa di desa.ini skan dr.bmgun mad& 3, 
:& ya b M& 
2. lbicl7ma Dnfomrasi twscpIn@ diketahui 01th respondm ? 
a aparat &a bL te~tmgga c. media rnassa d, Idnil& 
. Bagaimma teetang rencma te r .W'?  
rr seqiu b ti.&& SemjrY, q. tid& $ajawaban 
...................................................................................... ................ ... d w  ...,.,........ s.; i..i-..,. 
respandm t&u b&wta atuk keperlqm pemh'unan waduk, pendwduk .di &a hi h,ms 
&pind&kw ke tanpat lain ? 
a. ya b. ti& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
VU. HUBUNGAN WARGA DESA DENGAN LEMBAGA-LEMBACA FORMAL DAN LNFQRMAL 
KEEMASYARAKATAN 
Z 1. Mutiungufl lvopya dcsa dengun panIo@g d&&i 
1. E~aimma pdayanw pamong desa pada warga d s a  ? 
a. memuapkm b. cukup c. k m g  d. tidak tahu 
2. Apaksh di desa ini masih didengaakan remhg desaimusyawarah desdrapat d m  ? 
a tldak b. masih, setiap ...................... c, seperltlnya d. ~ d a k  taln~ 
3. Persoalan apa yrutg dibicarakat~ dalam rembug desa 7 
a. petnbangunan b. kemasyarakatan c. . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.2. KegiaMr~ Lemknrgo h''~~y?ttra~c%h Dasa (ZMUj 
1. Apakab di h a  responden t~rtrentuk LMD ? 
a. tidak b. ya c. tidak tahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
C. ............................................................ 
4. Apulkah rap4t LMD ww5a &a diunh@dapt hadir ? 
a. tidak b. ya c. hdak tabu 
7.4. Kegiulm Lenlbag(1- Ke.&$iman M~syctr~kotW#~ ,(L&%413$ 
1. Ba&wa kegiaw L W  di&w responden '7 
a. &if b. cukup c. *if d. tic& tabu 
2. B a p i r n w  pawn warga :terh&p ke&tau LKfdD ? 
a &$ b, cukw C. @f d. t idaktab~ 
3. Perwalrn spa yaagdifimakm dalam taps MM:D ? 
.a. pembanpnan 6. I&-I&: ..................... .............. c. fucak t&u 
A. A p a M  wwga desa diberi w h  dao k.ebebawa unruk men&eluaakan pwdapat ? 
a. ya b. , k m g  c. tkW ', ti&& tabu 
5 .  &pi&& ada msafagf yaug  asp&' r a m h  dari kegjgtm LKMID ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- y ~ ~ ~ . ~ P . a m e w ~ i : k ~ ~ ~ @ , ~ n  ~ i * $ ~ t n n & s a  ? 
3. 
................... ............. .... *.,i. ................................. 'I..  
4, &&pt penb&m pdapat m@raBap& dm ib,, bagaigpgb% pimyeIIosaimya '? 
7.7. KeberadWn KeIotwpok 7 imi 
1. A M a b  a& kel~mpok t& di dwa rapondm ? 
a. ya b ti& 
2. J&a ya, &galah res&wpopden rnajadi en@&& kelampok inj ? 
a. ya b. ridak 
3. Jika jra, apakrvh ksdudmkm respmdm d&m kelmnpak tami ? 
......................................................................... 
5. Begalmala kegiam kellompok iai ? 
a r i  b. jmmg a. Fidak ada d. TiW fahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9. Bagaimma kegiatm kttEcl~~$ok HIPPA ? 
a seritlg b.j&ang C. ti& ada ti. tdttyrr 
6. Pamesal&an yaug di!+adapi : 
7.9,. & ~ d a ~ a  R e r n ~ s y w ~ h ~ n  /a& 
0. ~~ ada imW,# ~ ~ k e s f l ~ ~  l a i n . p ~  a&& 4-W T & $ P B ~ ~  Y 
......... .................................... ire .  ............................... .., ... . 2: '...i...l...  .....,. . ...... .,.r ..... %V..>.. 
.~ ~ ~~ ~~ .... . .. ...... . . .~ 
"$." ?.".. r i i . . .  r i...., ...).- r l ) . . . :  .....<T.....i.. i .., &li..: i . -r . l  ..,...........:...... L' i..-..... *. ..... .
~. 
. ~ 1. Apa~k*mnw :! 
................ .. . <..... ......... I r .  ....... -:. !.... .%.,i ..... i; ........ r ......i,.,...,... :.* .,.-..: :.. ..*. ...'.....2 6." '..-'s. .'.'..... b.. '. 
~~ . 
......... ... ,>. ..... .-.. ... '..".., .,. i*.. ..*.,....: ... .*....... "I-:... .... ..'......,.......I' . .,: ..., ) .'...... "I.- irii .ii. ..*. .*.. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
XI. PASA:R INPUT DAN OUTPUT PEWTANUN 
1. Ap&h terdapat tokok,ioshasl ,petamian~!m$naprod~~ksi pertataim di desn respondm ? 
a. y;rc b. $id& 
2. Apakah 'kebeadaan wk.0 teabut membmty @?ponden daltun usaha tmi dtui iai'linya ? 
a. ya b: tid& c. tidak tahu 
3. Apabi,la ya. faktsr produksi apa yang disediakan di t o k ~  tersebut ? 
XI". KESFJAIRERAAN KRLUARGA 
T . Selama wsponden f i a l  di desa ini, ~agaim&ta kehidupan perekonomi81 y@ng ~espmden r&an 7 
K @ m  f a s i l i ' ~  asid dkonomi pal- 
- ~ 
No. 
- 
I 
**rani 
- 
1 ] Pedapatm riii I 
I 
Urpinn : 
- 
W l a h  Dasar 
M a a n  dan jumlah 
aekaruyl 
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REVIEW O F  WATER RESOURCES DEVELOPMENT STUDY 
F a R  WATER SUPPLY IN BRANTAS RtVER BASIN 
SOCIAL ASSESSMENT STUDY 
PERTANYAAN UNTUK PENDUDUK YANG TERKENA 
DAMPAK TlDAK LANGSUNE 
- 
Penclapat Supervisor 
"" X'L".".,',.".' ... '::' ', ..' ."'..fi~, 
1, .i....i8i.:2.<...,...iw. 'i<.*.<... 6 M. .. .~ ... <.. . .. .-. ... .i<. ..., ?,, 
WATER RESOURCES ENGINEERING DEPARTMENT 
ENGINEERING DEPARTMENT 
BRAWIJAYA U'NIVERSITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B. Pcrtanyaan untuk N€ARBY dan DOWNSTREAM RESPONDEN 
1. PERUBAHAN SOSlAL SEBACAI A m A T  AL)dNYA PEMBANGUNAN SISTBM PP&JGAII?AN 
1. Apakah responden tahu bahwa di d w  tetimgga akan ditiangrm wad& ? 
.a ya b. t i W  
2. Jika ya, dwhaea i n f i i  tersebut dikerahui olah responden ? .................................................. 
3. Bagainwmamkmg rencana tersebut? 
a semjw b. ti&& setuju c. tidak rrdsl jawabaa 
4. Apatah responden M u  barhwa wtuk kepsrluan pmbangunan wad& penclduk di desa tersabut harus 
dxpin- ke tempat lain ? 
a. ya b. tidak 
5. Apabila pwduduk yang a k a  dipindattkm itu ingin iaaetap di desa ini, bwaimana penriapal rrespondw ? 
a sPtuju b. setajn dengan syaat c, tidak setuju 
6. J)ika m r j d  peinindahan penduduk ke desa ini, apakah yang a terjadi menurut mponden ? (dikdtkan 
dmgan daya d b g  d ~ d  : f i s i i  sosid, ekonomi, dsb) 
................................................................................................................................ 
7. Dm&an adanya vduk ymg akan d i b q u n  itu, menrnut resporded apakah akibat yang akm dial& aleh 
gendduk sekitar wad& lersebut ? (akihat ini dapa positif dm negatif dikaitkm dang~n mpek fsik, sofial, 
ekonomi, d&) 
I HUBUNGAN WARCA DESA DENCAN LWBACA-LEMBAGA FORMAL DAN INFORMAL 
WEMASYRRQKATAN 
2. I. EEubtmgan warga dtisa &ngan pamng &SQ 
1. Bagihamp~laym pamoug desa pada warp desa ? 
a. memuaskan b. cukup c. lhang d. tidak tahu 
2. A p & b  di desa ini masih d i s e l e n g g h  rembug dew'rnusyawarah dedrdpat desa ? 
a. tidak b. masih, seiiap ...................... c. sepmlunya d. tidak tabu 
3. Pasodan apa yang dibicarakan dalm rembug desa ? 
a panbangunan b. kamasyarakatan c ......................... 
2.2. K.egiman Lembap Musparah Dem (LWR) 
1. Apakah di dem respwden terbentuk LMD ? 
a tidak b. ya c. tidak tahu 
2. Jika ada, siapa anggotanya ? 
.......... ...................... a b ........................ , .......... c ,. ................................ 
................................ d. ................................ 6. .................................. f 
3. Apa *a kagktm, LMD yamg dik&kui  respond^ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
R.4 KUl. ?A# TEKNIX P L W O A W -  UhNKEM1TM BRA H J A  Ysl U W A L * N %  2 
4. Apakab ddm rapat LIWI3. wrga desa diunda&dqat hadir ? 
a. ti& b, p c. tidsk tabu 
23. Htrbungan Wargs &$a dengan RTIRW 
1 .  Apakah di desa responden st&& terbmtuk RTlRW ? 
a SII& b belm 
2. Jlka sudah& sebagai apakah k&udukm responden Main kepagurtl.sm RTRW ? 
a. k&a b. anggota pengsrms c. w a t a  bia@ 
3. Kegatan RTfRW a p W  yamg menonjol di dess respoaden 7 
a. bidgng sosiaukm- b. bidwg keainmm 
E. bidan@ ........................... d. tidak taku 
4. Jikarespondw $naasa &u&m dalm kehidupan Bi dm kepada siapa r~aponden mengstdu ? 
..................... a kehm RT b. mgcta pamong desa c. kepda desa d. pejabat lain : 
2.4. gegia~an Lembaga & B ~ ~ R U ? ?  A&+ymaket Deso ,.(JxMD), 
1 .  Bsgaimana kagiatan LEWD di dqsa reqwnden ? 
a aktif b. &p a pasif d ,  ti&& tshu 
2. Bagahma peran warga terhBdap kegistan L M D  ? 
a &if b. ~Eukap C. pasif d. tidaktdiu 
3. P&m.apa ymg dibicarakan dath rapat LKhnD ? 
a. ,pmbane;uw b. :I&g-lab : ............................. .-... ........ c. tidak tahu 
4. Ap&& m g a  desa &&ri waktu dm kebeb@m un@ m~~gel~~arkan penclapat ? 
aya b. kmaag c . t iW  d. tidak 'tahu 
5 .  &p& ada maafaat yang,respoti~ rssakan daPi k@;atan LKMD 7 
Ir. Limn sekdrth W I I ~  
s. Unman mencarinaWh I I - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.7. Kebem&~ Ke4@mnpok Tqai 
1. AplikahadeIreIompokranididesa~oden? 
a. ya b. ti& 
2. ~ika  ys, ,palab r e p d e n  mmjsdi m@gota keWpok hi ? 
a. ya b. tidak 
3. $ika ya, apakah kedudukan re- ( t a l a  lcetompok tani ? 
18 R!Y P A  
1. npakab ada kelomppk HPPA di daSa ceg&mtdeC~ ?
a. ye b. tidak 
2. Jika ya, apakah responden menjildi tmggO@ MPPA ? 
a ya b. ti@ 
3. J i b  pg, ap&& keduddwm respaa$en dalam kalolRpok HIpPPP# 7 
.............................. ,... .................... _ . /  ........................................................................ 
2 Apa kegiatamya ? 
............................................ .............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IU, PERU~B&HAN YANG TELAH TERJiBPI 
r .  K,*  as - sosid &milomi l p w  
3,. *apmperum sw y:mg &mwjt&~~@Mdi~Wy"a pr yek:%j 
: 
t 
', 
s.ehmns 
- 
~- - - - - -  
No. 
, Keadaan dan juhlah 
- sekamng ~~ 
~ - 
Ul&'ran, 
- $ 81 F*d,jK= 
dan jufnleh 
4 5 0  bhwn lakc 
Na 
- 
'Umiwr 
1 0 ~ 0  tahun lakr 
~- 
- -  - , 
- 
' ~ & & h ~ a s a r  
- -  
~ ~ m ~ a t i b s d ~  
I 1 
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REVIEW QF WATER R E S a U R C E S  DEVELOPMENT STUDY 
FOR WATER SUPPLY IN BRANTAS RIVER BASIN 
SOCIAL ASSESSMENT STUDY 
PERTANYAAN UNTUK T O K P H  MASYARAKAT 
.... ... Nomar Kode Respon&n ; .,..: ~. . ,.,, !. ,.> ...., ,. .,. .; : .... .........i.. ....... =., .............. 
. . ..._ ._r_: ___  :._. I,7 _ ..._ ... . ... 'RT ...!......>.:f.JAW ...,. ;... ..;. 
................... .......,. ..... - Kecamatan : ... ; =. ..i...........*i.i, .,,., .-, 
.. ........ .... ^.? .... . , V . i . .  l n.. i .*.i.. .il .C.  .ail ^ >.i.$... - Kabupaten :1 .~ , . , . 
., ,.i;,s: .., tan& b111aa ,,.,. ,. ,,., ..... .id....." .... .................. ..  ... 
......... .......... .. {, ,,a. ........ ,... .... il: .*, 4.;. ... ) ( is..,. ..... .,;; a. ) ( .; .i--.*s . -.* ."., sm.5-i :s' ); 
Respondmi Intenriewer ;,swpe~:i$d& 
+ 
I WATER RESOURCES ENGINEERING DEPARTMENT ENGINEERING DEPARTMENT I 
BRAWIJAYA UNIVERSITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. A p W  & dampat-temp@ ksrama di d m  As$la ? Jika y& m m  An* siebaiknya b~~ proyek id 
iIilarksm&w% 
.. ....>...... -. .1...Lz+..9-% ,...r-. ....*..- . :%x,xzT.27 ~ -.-...>., . ..... ~ . ~ . ~ ~ , r ; ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ i ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ i . i - r r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * . w ~ . ~ . ~ ~ ~ . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ . ~ a ~ ~ ~ i . ~ ~ . ~ ~  e.. . j ~ w ~ j ~ j j ~ . j ~ j ~  
...... * < 3 _.. .--.. . - .  ' L b * x i i a ' -  . .  r_*L._J/,~.*w.w'I_L,_.. ..... .*=.<+.< .B.*% y*,m.*-,:Ay 
,6c*"4<,:,<s,,+d;.,,,, ,... *.... d." .... 'a*.$.'. ..*re.Z . ,~. . 
, , 
..... ..... 
_ I ~ . . ~ ~ . ~ n ~ . ~ " . X ~ . ~ ~ . ' . v ~ ~ ~ . ~ . m . . . ~ I w ~ ?  ..<..<X.."+. *.<S..%..~.~ "I tWY.?, I..>&?.?.Y ....?-.?..,x.. -..-a=..... , >-: 
. . . . . . . .  .... . . . 
4. Seibrltkw dan jeIa&m @ad& dm budaya kem&sy&katat di d%m &d@ 9 &isall; ; :paw3 p m i k h .  
seiqmtm pmenaa, dll) 
........ . , ~ ~  
...... .......... '*.^."'Vfii2i -*,. . ..,% v":"w,i.l.v ..%?,.3.rw. % x . ~ , . ~ , . ~ ~ , ~ ~ ~ - - , - . ~ ~ ? x ~ ? , T . ~ 2 ~ ~ ~ c ~ ? ~ . ! ~ ~ z  ?.T.l....l. .," " :..DI:..I~*~~.~A~.:.?~~~~~~~~CC~YY'--.~I.~.I.. 
:c-,y-2-r..<r< 
. v.v:q-T< ~ <.m7s--n.3,.7r..,\. * '*.+s<.x<<*~:<:<+~*~*~f~d**;d.,wn .,,.. *.*....3=.- .7- .-> c..~2*2Y.'..-?.c..~*dn~.~~<#.<.~'~ .*.V.*.VS.E.!848. ........... .... 
. . 
"a .... ",,I.,:; ,-. . .1. . -s~2.- .~~~iw.b.~>>.~~.~--3~~.~~.~. .~>.>. ix~.~~<.r~.~.clul i . .a.<.< ..r.t.r..*..ma-u... w .,., *L-.>. ... ?.rnV.??.S....... - .... ..=-.<->":,..:T..u.rrrq.,IL<a.rl",l 
..... . ~ .  
6. Jika l&erapa pmduduk h.ms dipin- apaliall &a d&r& yap&, % i s  &#&an sebagai telnpnrt tin-1 
bm di %kitar Gesa ini ?3ika ya, mmwt Ada wibyah !ama ywbisa  digur!ak@t '? 
............ 
.. ... ...... ..'" ... "..'........<.. " ........... "t-;.: %..S.*.>l. ..z z., !. .: .-v.>.>s :. -.. ...,i;..:~;:;,>,...r.,<~.. :>: ..>... >.>' ?.... c~',.'~..,"...VV'V'.'V.'V.V... 2*..-'.#t=-z.r.'.7~-.s ................. 
wmx:>Ji*i._ ..T ,. l ~ . ~ ~ / . ~ . . . " " < A ~  *st.*--~w4n.r.~,>,,.:<.x,<.< .,. e.. 
.r.c<.r.. r.rrr -.;?-=-,*" >>?--, "?" \ ? w . ~ ~ , .  ~~.r*i~~*i,:i*:w~:$ii"**<.ii:<+ii.~~~:""'i,~"w~;.84+s~~...~-'~-' 
............... ,.rc>>:; ; * . t . L , ' r i ' ~ . I U ~ * G ~ . % ~ - L - l L ~ ~ ~ - ~ . . ~ ~ > * & - ~ ~ .  --. . i . L l . r . i . < ~ ~ ~ ~ , . ~ < ~ . ~ ~ * ~ ~ ~ . . . ~ . x . ~ ~ , , <  I 1  TI... .*--.. . . ~ . I C ~ . ~ . 3 ~ ~ ~ ~ . " ~ W . ~ S > ? . ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~ . ~ ~ . ~  " .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fota 3. Suasana Penyuluhan Kepada Maqarakat dm Tokoh Maasyarakat 
Foto 4. Suasana Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Tokoh Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 7. Foto Bersama den@ Pama Kegiatamr Pmyukban Kepgda Masyacakat 
Foto 8. Fow B m a  dengm Peserta Kegi$tm Penyululran Kopada Ma*m&at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
